











































*O UIJT QBQFS XF QSPQPTF B DBMDVMBUJPONFUIPE GPS UIF
UIFSNB M  U S BOTNJ U U BODFʢ6WB MVFʣPG  IPS J [PO UB M  T M JE JOH
XJOEPXT8F QSPQPTFE B DBMDVMBUJPONFUIPE PG UIF 6WBMVF
PG DBTFNFOU XJOEPXT JO PVS QSFWJPVT QBQFS BOE SFQPSUFE
UIBU UIF EJGGFSFODF GSPN UIF UFTU WBMVF CZ IPU CPYNFUIPET
XBTXJUIJO"TUBOEBSEDBMDVMBUJPONFUIPEPGUIF6WBMVF
PG XJOEPXT BOE EPPST JT QSFTFOUMZ CFJOH XPSLFE VQPO CZ
*40 )PXFWFS UIFSF BSF TPNF VOJRVF GFBUVSFT PG XJOEPXT
NBOVGBDUVSFE  JO  +BQBO   BOE  UIFSF  J T  BO  BSHVNFOU  UIBU
DBMDVMBUJPONFUIPET TP GBS QSPQPTFE DBOOPU CF BQQMJFE "
IPSJ[POUBMTMJEJOHXJOEPXJTUIFNPTUHFOFSBMUZQFPGXJOEPX
JO +BQBO CVU UIF EFUBJMT PG UIF TBTI BSF EJGGFSFOU GSPNNPTU
DBTFNFOUXJOEPXTJO&VSPQFBOE"NFSJDB*OBEEJUJPOUIFSF
BSF NBOZ  XPPEFO TBTIFT  JO  &VSPQF   XIFSFBT  JO  +BQBO
BMVNJOVN BOE 17$ UFOE UP CF VTFE *O UIF GJSTU TFDUJPO PG
UIJT QBQFS  XF EFTDSJCFE UIF EJGGFSFODF CFUXFFO TM JEJOH
XJOEPXT BOE DBTFNFOU XJOEPXT GSPN UIF WJFXQPJOU PG IFBU
USBOTNJTTJPO*UXBTTFFOUIBUUIFNBSHJOPGFSSPSHSFXXIFO
QSFWJPVTNFUIPET PG  DBMDVMBUJPO XFSF BQQMJFE UP TM JEJOH
XJOEPXT 4P XF QSPQPTFE BO JNQSPWFE DBMDVMBUJPONFUIPE
'JSTU XF DMBTTJGJFE B XJEF SBOHF PG NBOVGBDUVSFE TMJEJOH
XJOEPXT CZNBUFSJBM  UIF TUSVDUVSF PG GSBNF BOE HMB[JOH
UZQF'SPN UIFSFXFTFMFDUFEBOEDPNQBSJTPOTXFSF UIFO
NBEF XJUI UIF UFTU  WBMVFT 8JUI UIFTF DPNQBSJTPOT UIF
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ʣ*40ɿ(MBTT JO CVJMEJOH  $BMDVMBUJPO PG TUFBEZTUBUF6 WBMVFTʢUIFSNBM
USBOTNJUUBODFʣPGNVMUJQMFHMB[JOH
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,BHPTIJNB6OJW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